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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IOS, Profiabilitas, 
Keputusan Investasi, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Data sampel 
perusahaan sebanyak 16 pengamatan perusahaan manufaktur sektor aneka Industri 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016 – 2018. 
Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas 
sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOS berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan selama tiga tahun pengamatan (2016 - 2018) yang 
artinya set peluang investasi perusahaan dapat meningkatkan nilai 
perusahaan dalam kenaikan harga saham dimasa yang akan datang. 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap nilai perusahaan selama tiga tahun pengamatan (2016 
- 2018) yang berarti dengan dilakukannya investasi maka saham perusahaan 
akan lebih diminati oleh investor dan mengakibatkan harga saham meningkat. 
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen mempengaruhi secara 
negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan selama tiga tahun 
pengamatan (2016 - 2018) yang artinya jika kebijakan deviden turun makan 
nilai perusahaan akan naik karena dividen yang rendah akan menyebabkan 
menguatnya dana internal perusahaan karena laba ditahan perusahaan 
meningkat, sehingga kinerja perusahaan juga meningkat yang mengakibatkan 
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naiknya nilai perusahaan. 
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan selama tiga tahun pengamatan (2016 - 
2018) yang berarti jika semakin besar tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh 
suatu perusahaan maka perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik 
sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar dividennya juga baik, hal 
ini dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya kepada 
perusahaan. 
B. Saran 
Penelitian mengenai nilai perusahaan dimasa yang akan datang diharapkan 
mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan 
mempertimbangkan saran dibawah ini : 
1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dari seluruh 
perusahaan dan menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang 
sehingga hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pasar modal pada 
seluruh perusahaan. 
2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi lain dalam 
keputusan investasi, seperti Market to Book Assets Ratio, Ratio Capital 
Expenditure to BVA, dan Current Assets to Total Assets. 
3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan faktor eksternal 
perusahaan sebagai variabel independen yang mempengaruhi nilai perusahaan 
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